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propose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 receiving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 น่าจะเป็นที่รู้กันดีอย่างน้อยก็ภายในมศว เองว่า“ศรีนครินทรวิโรฒ” เป็นชื่อพระ
ราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ให้กับมหาวิทยาลัยที่ยกฐานะมาจาก
วิทยาลัยวิชาการศึกษา(วศ.) เพลงประจำมหาวิทยาลัยที่นิสิตร้องและจำกันได้ก็มีเนื้อท่อน
หนึ่งว่า “ศรีนครินทรวิโรฒนี้นามอุโฆษระบือ ชื่อเสียงไกลหาใครเปรียบปาน องค์



























 จากเอกสารที่คัดมาพิมพ์ลงหนังสือมหาวิทยาลัย’ 15 (พิมพ์ปี 2515) ในการ










สิริมงคลยิ่งต่อไป” นอกจากจะชี้ว่าที่ประชุมสภา วศ. คงประเมินกันว่าน่าจะได้รับการ
พิจารณาให้ยกฐานะได้แล้วย่อมหมายถึงความพยายามเชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์ที่ขณะนั้น
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ระลึกวันทรงดนตรี เกษตรศาสตร์มีวันนนทรีทรงปลูกดนตรีทรงโปรด) แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เฟซบุ๊กของสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะก็ได้“ฟื้น”เรื่องนี้ขึ้นมาด้วยการลงพระบรมฉายาลักษณ์ในคราวเสด็จฯทรงดนตรีทั้ง4ครั้งซึ่งส่วน
ใหญ่หรือทั้งหมดของต้นฉบับน่าจะมาจากที่เผยแพร่โดยสำนักราชเลขาธิการไม่ใช่จากมศวเอง





มาตลอด เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เสด็จฯทรงดนตรีที่ วศ. เมื่อวันที่10
มีนาคม2516หลังกระทรวงศึกษาธิการที่มี อภัย จันทวิมล เป็นรัฐมนตรีว่าการคนใหม่
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เป็นส่วนหนึ่งในการเล่าประวัติมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว “ปฏิทินการยกฐานะของ วศ. เป็น









และเขียน “เหตุการณ์เมื่อวันที่ 29กันยายน2515”ลงด้วย เรื่องแรกบอกเล่าความ
เคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาในช่วงหลังรัฐประหารปี2514แทรกไว้เป็นส่วนหนึ่งในการให้







เศรณี ซึ่งเป็นอาจารย์ วศ. ในช่วงนั้น เรื่อง “วิทยาลัยวิชาการศึกษาในความทรงจำ” ใน
หนังสือสามทศวรรษแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2492-2522 ถึงกับยก
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หน้า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สำหรับเรื่องหลังบุญเกื้อ เรียบเรียงเพิ่มเติมจาก“บทนำ”ที่เดิมเขาเขียนลงในหนังสือ
มหาวิทยาลัย’ 15.(2515).หน้า2-4.ภายหลังงานทั้งสองถูกคัดไปผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ“ประวัติมหาวิทยาลัย”ใน
หนังสือ สี่สิบสองปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2534. (2534). หน้า 27-46.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 สามทศวรรษแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2492-2522.(2545).หน้า79-102.อย่างไรก็ดี ใช่
ว่าการประเมินเรื่องนี้จะพ้องกันหมดในเล่มเดียวกันสาครช่วยประสิทธิ์ซึ่งเป็นอาจารย์วศ.มาตั้งแต่ปี2498เขียน
เรื่อง“ความเป็นมาของสถาบัน” โดยไม่เอ่ยถึงนิสิตนักศึกษาเลย(แหล่งเดิม.หน้า1-9.)และภายหลังบทเสวนาของ












 ภายในวศ. เองแม้ว่าระดับความเคลื่อนไหวไม่น่าจะเข้มข้นเท่าที่อื่น แต่นิสิตนัก























ชวนหลีกภัย เป็นผู้อภิปราย ดำเนินรายการโดย เสฐียรพันธรังสี ในปีถัดมา วันที่ 5
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 ดูเพิ่มเติมที่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ก้องกีรติ.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รายวัน นิตยสาร และวารสาร ของนิสิตนักศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ปีการศึกษา 2512.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นคร,ก่อสวัสดิพานิช,สมัย ชินะผา,ภิญโญสาธร เป็นผู้อภิปรายมี เต็มสิริ บุณยสิงห์
ดำเนินรายการวันที่21กุมภาพันธ์2516ชุมนุมวิชาการจัดอภิปรายเรื่อง“นโยบายต่าง
ประเทศของไทยหลงัสงครามเวยีดนาม”โดยเชญิม.ร.ว.คกึฤทธิ์ปราโมช,กมลทองธรรมชาต,ิ
ใหญ่ศวิตชาติ, และบุญเย็น วอทอง เป็นผู้อภิปราย โดยมีพิชัยสันตภิรมย์ ดำเนินการ

























































ในวันเดียวกัน (แถลงการณ์นี้ลงในสยามรัฐ ฉบับวันต่อมาด้วย)ดูข่าวตัดในหจช.,ก/ป3/2516/1 วารสารของ
ขบวนการกู้ชาติไทยในสวีเดนลงบทความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ.
3 วารุณีโอสถารมย์.(2533).รายงานผลการวิจัย เรื่อง พัฒนาการการอุดมศึกษาในประเทศไทย : การศึกษาวิเคราะห์เชิง
นโยบายและผลพวงที่มีต่อการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต.หน้า102-103.ส่วนที่ว่าจำเป็นและพร้อมจริงๆแค่ไหนใน
การยกฐานะวศ.นั้นไม่ใช่ประเด็นศึกษาของบทความนี้ผู้สนใจดูต่อได้จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา.(2513).และ การ
ยกฐานะ วศ. เป็นมหาวิทยาลัย. (2516).ซึ่งเป็นเอกสารชี้แจงจากวศ. เอง เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีบทถกเถียงกันใน
แวดวงการศึกษาที่น่าสนใจด้วย ระหว่าง รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ กับ มงคล เอี่ยมสำอางค์ ว่าการจะยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยของวศ.อยู่ในเงื่อนไขอันจำเป็น(necessaryconditions)กับเงื่อนไขที่เพียงพอ(sufficientconditions)














ฟ้องตัวเองอยู่ชัดๆแล้วว่า ไม่ใช่มหาวิทยาลัยยังเป็น“แค่วิทยาลัย” เท่านั้น ... เมื่อ



























องค์การนิสิตนักศึกษาได้เชิญ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและ
สาธารณสุขของคณะปฏิวัติมาชี้แจงเรื่องการยกฐานะแต่พล.ต.อ.ประเสริฐให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ(บุญถิ่นอัตถากร)มาแทนและปลัดกระทรวงก็ให้อธิบดีกรมการฝึกหัดครู ซึ่ง
เป็นผู้ก่อตั้ง วศ. (สาโรชบัวศรี)มาแทนอีกต่อซึ่งอธิบดี “ไม่สามารถชี้แจงในเรื่องนี้ได้”
ดังนั้นในวันที่21กันยายน2515ตัวแทนนิสิตนักศึกษาจึงยื่นหนังสือขอเข้าพบหัวหน้าคณะ

















อานามวัฒน์ เลขานุการชุมนุมอาจารย์,บุญเกื้อ,และนายกองค์การนิสิตนักศึกษาคนอื่นๆ(รำลึกพระคุณ ศจ.ดร.สุดใจ 
เหล่าสุนทร อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.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หน้า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3 นอกจากตัวเลข4พันคนที่บุญเกื้อ ให้ไว้แล้วมหาวิทยาลัย’ 15. (2515).ยังได้คัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆที่
รายงานเหตุการณ์ในวันที่29และให้ตัวเลขนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมมาลงไว้ด้วยซึ่งรายงานไม่ตรงกันคือชาวไทย(29





















 จนในตอนบ่ายจึงมีการหารือกับฝ่ายคณะปฏิวัติ โดยมีพล.ท.เฉลิมชัย จารุวัสตร์
หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ของคณะปฏิวัติเป็นผู้ดำเนินการประชุม วงหารือประกอบด้วย
พล.ต.ท.ชุมพลโลหะชาละ,พ.ท.ณรงค์กิตติขจร,ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ
(รวมถึง สาโรชบัวศรี ที่ขณะนั้นเป็นอธิบดีกรมการฝึกหัดครูด้วย), สุดใจ เหล่าสุนทร,
ตวัแทนอาจารย์(สภุรณ์ศรพีหล,ปญัญาสมบรูณส์นิ,ประเสรฐิวทิยารฐั,เฉลมิวงศ์วจันสนุทร,
ทรงศักดิ์ศรีกาฬสินธุ์,อารีสุทธิพันธุ์,ชมภูมิภาค,และบุญสมไชยโกษี),และตัวแทนนิสิต
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(2545).หน้า179.อนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จ



















ที่มา:สี่สิบสองปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2534.(2534).หน้า32.
















ได้มีมติยกฐานะ วศ. เป็นมหาวิทยาลัยตามโครงการที่เสนอไป (ยังให้เป็นกรมหนึ่งใน
กระทรวงศึกษาธิการตามประกาศคณะปฏิวัติ)นิสิตนักศึกษาก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะโยงปัญหา
การยกฐานะเข้ากับการเรียกร้องประชาธิปไตยวันที่26มกราคม2516มีการประท้วงเผา



























หน้า9.และคำปราศรัยของนายอภัย จันทวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคำชี้แจงและข่าวกระทรวง
ศึกษาธิการ.(2516).หน้า22-23.










สังกัดทำกิจกรรมร่วมกับศนท. ก็ทำให้ปฏิกิริยาต่อต้านกระทรวงมีมากขึ้น ไทยรัฐ (27
กันยายน2516) รายงานว่าเพราะคำสั่งดังกล่าวส่อให้เห็นว่ากระทรวงไม่ยอมรับว่า วศ.
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาขั้นปริญญาซึ่งมีฐานะเท่ากับมหาวิทยาลัยทุกประการ”ทั้งที่ก่อนหน้า





































หน้าเทียมตากับผู้ที่จบจาก “มหาวิทยาลัย” อื่นๆ (ก่อนปี 2502 การพระราชทาน
ปริญญาบัตรมีเฉพาะที่จุฬาฯ,เกษตรศาสตร์,ธรรมศาสตร์,และแพทยศาสตร์)โดยก่อนหน้า
นี้การรับปริญญาบัตรของวศ.แม้จะมีมา3ครั้งแล้วแต่ก็“ประสาท”ให้โดยพลเอกมังกร
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(2545).หน้า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 มาในปี2512ก็ทรงรับเชิญเสด็จฯ เยี่ยมวศ. เป็นการส่วนพระองค์และทรงดนตรี
พระราชทานซึ่งพระราชกรณียกิจที่ให้ความเป็นกันเองกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ















































การยกฐานะตรงๆ3 เพราะ (ตามพระราชดำรัสของพระองค์เอง) “มาถึงก็มีข้อสอบให้แก้
ปัญหา”(คือสุกิจนิมมานเหมินท์กราบบังคมทูลขอใช้ “พระนาม”)ทรงเริ่มต้นพระราช
ดำรัสกับนิสิตนักศึกษาด้วยการหยอก สุกิจ โดยทรงเรียกเขาว่า “ท่านนายกสภา







































 เมื่อเสด็จฯ ในปี 2515 ก่อนมีพระราชดำรัส บุญถิ่น อัตถากร ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการซึ่งทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีประธานสภาวศ.โดยตำแหน่งหลังการปฏิวัติในปลาย
ปี2514ได้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระราชทานพระบรมราโชวาท,





































































































































44 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2536.(2536).กรุงเทพฯ:สมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ.












คำปราศรัยของนายอภัย จันทวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคำชี้แจงข่าว
กระทรวงศึกษาธิการ. (2516). [กรุงเทพฯ]: กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ.
ฉลองสุนทราวาณิชย์. (2530,ธันวาคม). “ปฐมมหาวิทยาลัยวิพากษ์: เอกสารประวัติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.”บานไม่รู้โรยปีที่3ฉบับที่11,หน้า51-59.
“แฉเบื้องหลัง........ คนตลบตะแลง”. (2516). เอกสารโรเนียว. [กรุงเทพฯ]:กลุ่มนิสิตนัก
ศึกษา16กันยายน.(พิมพ์ขายเป็นอนุสรณ์ในงานราษฎรทานเพลิงศพพระอภัยจัน
ทะมณีณ เมรุกลางทุ่งแสนแสบ วันพุธ แรม6ค่ำ เดือนยี่ จัตวาศก1334 เวลา
17.30น.)




เรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวันนิตยสาร และวารสาร ของนิสิตนักศึกษา
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรปีการศึกษา2512.”ปริญญานิพนธ์ปริญญาการ
ศึกษามหาบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา.
ประสานมิตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 (2515, 20 สิงหาคม); ฉบับสุดท้าย (2517, 22
กุมภาพันธ์).

















รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (รง.สนช.) ชุดที่ 2 ครั้งที่ 25 (วันศุกร์ที่ 19
เมษายนพุทธศักราช2517);ชุดที่2ครั้งที่27(วันศุกร์ที่26เมษายนพุทธศักราช
2517);ชุดที่2ครั้งที่35(วันศุกร์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2517).
รำลึกพระคุณ ศจ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
(2522). กรุงเทพฯ:สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.(จัดพิมพ์เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ30ปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29มิถุนายน2522)














วิรุณตั้งเจริญ.(2553).สารอธิการบดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม












สามทศวรรษแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2492-2522. (2545).
กรุงเทพฯ:กองทุนศาสตราจารย์ดร.สุดใจเหล่าสุนทรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สำนักราชเลขาธิการ. (2513).ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทาน
ในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2511 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2512. พระนคร:
โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร.
__________.(2516).ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาส
ต่างๆ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2514 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2515. [กรุงเทพฯ]:
โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร.
__________.(2517).ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาส
ต่างๆ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2515 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2516. [กรุงเทพฯ]:
โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร.
สี่ทศวรรษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2532.(2532).กรุงเทพฯ:สมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
























__________. ก/ป7/2516/17 เหตุการณ์ไม่สงบเนื่องจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ :
รายงานข่าวและภาพจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เก็บทั้งฉบับ.
__________. ก/ป8/2513/10การยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยและยกฐานะ
วิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย.
__________.ก/ป8/2514/3การอุดมศึกษา.
__________. สบ.5.11.6/48ขอเชิญประชุมสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาครั้งที่2/2511
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2511).
